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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kapasitas 
sumber daya manusia, penerapan sistem informasi akuntansi dan sistem 
pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Pada Penelitian ini 
dilakukan di 15 Dinas yang berada di Kabupaten Karanganyar. Responden 
dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan dan bagian sistem 
informasi akuntansi yang bekerja di dinas-dinas daerah Kabupaten 
Karanganyar. Sampel ditentukan dengan teknik Purposive Sampling. Jenis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 
melalui penyebaran kuesioner.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan secara 
simultan kapasitas sumber daya manusia, penerapan sistem informasi 
akuntansi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap 
kualitas laporan keuangan. Hasil koefisien determinasi (Ajusted R
2
) sebesar 
0,710, Hal ini berarti variabel-variabel independen meliputi kapasitas SDM, 
penerapan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal 
mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 71% sedangkan 
sisanya sebesar 29% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. 
  
Kata kunci : Kapasitas sumber daya manusia, penerapan sistem informasi  
      akuntansi, sistem pengendalian internal, kualitas laporan   
      keuangan 
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ABSTRACT 
 
This research is aims to analyze the effect of the capacity of human 
resources, the application of the accounting information system and the 
internal control system of the quality of financial reporting. In this research 
was conducted in 15 Office who was in Karanganyar Regency. The 
respondents in this study was an employee of the finance section and the 
accounting information system that works in the Office-Office area of 
Karanganyar Regency. The sample is determined by Purposive Sampling 
technique. Types of data used in this research is the primary data obtained 
through the dissemination of the questionnaire. 
The results of this research show that partially and simultaneously the 
capacity of human resources, the application of the accounting information 
system, internal control system and the positive effect of the quality of 
financial reporting. The result of the determination coefficient (Ajusted R
2
) of 
0.710, this means the independent variables include the human resource 
capacity, application of the accounting information system, and systems of 
internal control are capable of influencing the quality of financial statements 
amounted to 71% while the rest of 29% is affected by other variables not 
examined in this study. 
 
 
Keywords: human resource capacity, accounting information systems,  
  implementation internal control system, the quality of financial  
  reporting 
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HALAMAN MOTTO 
 
 
“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.” 
(Lessing) 
“Saya mendaftar, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi, saya lulus, dan akhirnya 
semua terasa lega” 
(Adi.C) 
“Siapa yang kalah dengan senyum, dialah pemenangnya” 
(A.Hubard) 
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